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EXPORTACIONES DE EMPRESAS CON INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
ELABORADO POR LA DIVISION DE ANALISIS ECONOMICO DE LA OFICINA 
DE CAMBIOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
Con el propósito de conocer y dar a la publicidad 
los resultados de las diversas actividades desarrolla-
as por empresas manufactureras con aportes de ca-
pital extranjero, la Oficina de Cambios, por inter-
medio de su División de Análisis Económico, em-
prendió varios estudios sobre algunos aspectos de 
esas empresas, los cuales en conjunto contribuirán a 
una evaluación de su aporte a la actividad económica 
del país en el período 1969-1971. Se tomó inicialmen-
te el sector de la manufactura porque es esta ac-
tividad la que agrupa el mayor número de empresas 
que captan reoursos externos y la que registra los 
mayores montos de inversión. La fuente principal de 
información para estos trabajos son los estados fi-
nancieros de las empresas estudiadas y los datos 
aportados por las mismas a través de encuesta di-
recta. El primer estudio se refiere a la actividad 
exportadora de las mencionadas empresas, el cual se 
resume en esta publicación ( 1) . 
{1) Se hace referencia al estudio intitulado las Exportaciones 
manufacturadas por empresas con Inversión extranjera directa 
elaborado por la División de Análisis Económico de la Oficina 
de Cambios, en julio de 1973. El estudio completo puede ser 
consultado en la Hemeroteca del Banco de la República. 
CUADRO 1 
Si ternas de exportación utilizados por empresas con capital extranjero según actividad económica 
(Cifras Pn miles de USS ) 
1 9 6 9 1970 1971 
Plan N9 Plan N9 Plan N9 Códi¡o • Sector Vallejo Otras Total empre. Vallejo Otras Total empre. Vallejo Otras Total empre. 
sas saa sas 
81 Alimentos, bebidas y tabaco 693 .3 593 3 10 985.0 985.0 10 992.1 992.1 11 
32 Textiles, prendas de vestir e 
industrias del cuero ...... 2.1 584.3 58G.4 2.7 519.5 522.2 6.8 768.7 776.6 
33 Industria de la madera y 
productos de la madera, in-
cluidos muebles 
··········· 
167.4 167.4 95.4 95 .4 218.3 218.3 
34 Papel y productos de papel; 
imprentas y editoriales .... 7.003.3 83.6 7.086.9 6.232.9 332.1 6.565.0 6.902.6 468.6 6.361.1 
36 Químicos, derivados del pe. 
tróleo y del carbón, ca u-
cho y plásticos ............ 8.429.5 8.096.8 11,626.3 47 9.666.4 2.707.7 12.363.1 52 10.680.4 4.876.3 16.555.7 57 
36 Minerales no metálicos ..... 800.5 3.533.6 4.334 .1 454.7 3.741.8 4.196.5 1.000.0 3.073.3 4.073.3 6 
37 Metálicas básicas .......... 176.5 97.4 273 .9 237.0 225.4 462.4 189 .0 70 .9 259.9 
38 Productos metálicos, maqui· 
naria y equipo ............ 1.882.5 293 .7 2.176 .2 22 2.353.5 425.0 2.778.5 23 3.934.2 508.1 4.442 .3 27 
39 Otras industrias manufac-
tureras ................... 7.7 7.7 2.0 5.3 7.3 2.5 177.6 180.1 
Total ..................... 18.294.4 8.457.8 26.752.2 99 18.93 .2 9.037.2 27.976.4 108 21.715.5 11.142.8 82.858.8 121 
• Clasificación Internacional Industrial Uniforme para todas las actividades económicas, Rev. 2. 
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. El objetivo trrineipal de esta parte· de la investí~ 
gación es tener mejor información sobre los efectos 
eri el 'nivel de empleo de las empresas mani:tfacture-
r'b.s con inversión extranjera. El porcentaje de co-
bertura para este informe es el 67% del total de 
empresas que tenían inversión extranjera registrada 
en la Oficina de Cambios a 31 de diciembre de 1972. 
En el informe se optó por el patrón de ordenamiento 
seguido por las Naciones Unidas (CIIU-Rev. 2) pa-
ra· la clasificación de las actividades económicas, con 
el objeto de determinar qué sectores contribu'ían en 
mayor o !'lfenor medida a la generación de expor-
taciones. 
SECTORES EXPORTA·DORES 
En los períodos 1969-1970 y 1970-1971 las tasas 
de crecimiento del valor total de exportación fue-
ron del 5o/o y 17%, respectivamente. En el cuadro 1 
se aprecia que los mayores montos de exportS¡cióri 
los registraron los sectores dedicados a la fabrica-
ción de productos químicos, papel y productos de 
papel, minerales no metálicos y productos metálicos, 
maquinaria y equipo. Al agrupar las empresas de 
acuerdo con el tipo de bienes producidos, según utili-
zación final, el mayor porcentaje de exportaciones de 
las empresas en cuestión en 1971 correspondió ·a 
las industrias productoras de bienes intermedios 
( 61.3o/o). 
CUADRO 2 
Exportaciones según participación extranjera y sector económico en 1971 
(Cifras en miles de US$) 
Participación extranjera • • 
.. • .t 1 
Código • Sector Menos de 10.00 10.00-19..99 20.00-29.99 30.00-49.00 49.01-79.99 80.00-100.00 Total 
31 Alimentos , bebidas y tabaco ....... .. .... . ..... 30.3 165 .6 140 .1 66G . 1 992.1 
32 Textíles, prendas de vestir e industrias del cuero 97.6 269 .3 41 8.7 776.6 
33 Industria de la madera y productos de la madera, 
incluidos muebles 
······························ 
218 .3 218.3 
34 Papel y productos de papel; imprentas y editoriales 5. 41 . 4 ~ 4 2. 7 6. 361.1 
35 Qui micos, derivados del petróleo y del carbón, 
caucho y plásticos .. .......................... 47 .o 228.4 326.6 467.9 14 .485. 15.566 .7 
36 Minerales no metál icos ....... . ................ 1& .8 667.8 3 . 154.5 285.2 4 . 073.3 
37 Metálicas básicas ............................. 35. 224.1 259.9 
38 Productos metálicos, maquinaria y equ ipo ... .. 65.2 431.9 432.5 3.622.6 4.442.2 
39 Otras industrias manufactu reras ............... 2.5 177 . G 1 o . 1 
---~ 
Total . ......... .. .............................. 174.8 2 3.6 181.4 1.666. 4 9.9 9 .2 20.662 . 32 .858.2 
• CIIU Rev. 2. •• Sobre el capital pagado de las empresas exportadoras. 
En este grupo se destacan papel, sustancias qui-
micas, productos de caucho y productos minerales no 
metálicos. El segundo lugar correspondió a la expor-
tación de bienes de consumo con el 24.4% sobresa-
liendo el sector dedicado a la elaboración de produc~ 
tos farmacéuticos y medicamentos. La exportación 
de bienes de capital, representada en su mayor par-
te por constr~cción de maquinaria, aparatos y acce-
sorios eléctricos, ocupó el tercer lugar, con el 14.3 % 
del valor total exportado. 
ENERO 1974. 
Las veinte principales empresas exportadoras re-
presentaron entre el 16.5 % y el 20.2 % del total de 
las mismas con capital extranjero en cada año, mien-
tras que su participación en los ingresos por expor~ 
tación varió entre 76.2% y 72.2 %. De lo anterior se 
deduce el alto grado de concentración de las exporta-
ciones atribuíb~es al capital extranjero y que se re~ 
fleja en las ventas al exterior de los cuatro princi-
pales sectores ya mencionados. Se comprobó que en 
1971 la mayor concentración se dio en el sector del 
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papel y productos de papel (el 14.3% de las empre-
sas efectuaron el 78.6 o/o de las exportaciones totales 
del sector) ; una menor concentración se presentó 
en la exportación de productos metálicos, maquina-
ria y equipo. 
Al considerar las ventas al exterior según el sis-
tema de exportación, resalta el denominado Plan Va-
llejo, el cual se aplicó para una elevada proporción 
del total exportado en los diferentes años: 68o/o ca-
da año en 1969 y 1970 y 66% en 1971. En este as-
pecto, los sectores químico y metalmecánico presen-
tan las mayores tasas de crecimiento de exportacio-
nes por el mencionado Plan, con una tasa promedio 
del 13% y del 46% respectivamente, par.a todo el 
período. 
EXPORTACIONES SEGUN GRADO DE PARTICIPACION 
EXTRANJERA 
De acuerdo con el Decreto-Ley 444 de 1967, las em-
presas con participación extranjera en su capital 
pagado se clasifican en tres categorías: empresa na-
cional hasta el 19.99% de capital extranjero; em-
presa mixta del 20% hasta el 49% de capital ex-
tranjero; y empresa extranjera del 49.01 o/o hasta el 
total de capital extranjero. Tanto en número de 
empresas exportadoras como en valor exportado, las 
empresas extranjeras mantuvieron una elevada par-
ticipación en el período; la proporción fue superior 
al 40 % del total de las exportaciones manufacture-
ras del país. Además, las empresas extranjeras cons-
tituyeron el 83% de las firmas exportadoras con ca-
pital foráneo. 
Observando el cuadro 2 se aprecia como a me-
dida que se incrementa la participación extranjera, 
el valor exportado aumenta, situación que se hace 
extensiva para la casi totalidad de los sectores ma-
nufactureros. Es de notar que en algunas activida-
des no existen empresas nacionales o mixtas expor-
tadoras. 
EXPORTACIONES SEGUN TAMA~O DE LA EMPRESA 
En el estudio se consideró corno indicador del ta-
maño de las empresas la fuerza de trabajo empleado 
en el año 1971. Sobresalen por su participación en 
el valor exportado las firmas con más de 200 em-
pleados ya que cubren el 79% del total de ventas al 
exterior de la manufactura con inversión extranje-
ra (ver cuadro 3). Las empresas que poseían entre 
50 y 199 empleados exportaron el 17.3%, mientras 
que las de menos de 50 empleados exportaron poco, 
3.7o/o. Las empresas que venden parte de su produc-
ción al exterior se caracterizan por un alto número 
de empleados y por una participación extranjera su-
perior al 49o/o. La preponderancia en los valores ex-
portados por las sociedades extranjeras de gran ta-
maño, se explica por la preferencia de los inversio-
nistas del exterior a colocar sus capitales en firmas 
de gran magnitud; asimismo, fue en estas empresas 
donde se obtuvieron los mayores coeficientes prome-
dio de empleo, a excepción de la industria de meta-
les básicos. 
CUADRO 3 
Exportaciones según tamaño y sector de las empresas con inversión extranjera en 1971 
(Cifras en miles de US$) 
Sector económico (CIIU REY. 2) (1) 
Nivel de 31 32 33 34 35 empleo 36 37 
Menos de 6 .......... 43.4 
6- 14 
··········· 
131.4 10. o 
16- 19 ........... 
20- 49 ..... ...... 140.1 661.6 70.9 
60- 99 
····· ······ 
16.8 126.6 3 .582.6 
100 - 199 ......... .. 229.1 1.137.7 13.8 
200 - 899 ........... 459.4 97.6 418 .4 2.616.1 697 .o 189. o 
iOO - 699 ........... 218.3 102 .8 745.2 
600 o máa 
·········· 
163.5 662 .2 6.683.0 6.759.0 3.462.6 
Total 
··············· 
992 .1 776 .6 218.3 6.361.1 16 .555.6 4.078 .3 259.9 
= 














0.6 3. 779.2 




180.1 S2. 868.2 
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EXPORTACIONES Y REGIONES GEO-ECONOMICAS 
Para este acápite se definieron como zonas prin-
cipales de destino de las exportaciones y como ori-
gen de la inversión en la manufactura, tres grandes 
regiones geo-económicas: Estados Unidos, Europa y 
Resto del Mundo. La principal zona receptora fue 
esta última con un promedio para el período del 
71 o/o de las exportaciones, destacándose las ventas 
al Grupo Andino, que representaron aproximadamen-
te el 4 7 o/o del total del valor exportado por las fir-
mas en estudio en 1971. Sobresalen por su alta par-
ticipación y desarrollo las de productos químicos y 
metalmecánicos. De las 91 empresas que en 1971 
efectuaron ventas a la subregión, 78 eran extranje-
ras, las cuales realizaron exportaciones por algo 
más de US$ 14 millones. 
Al correlacionar el origen de la inversión con el 
destino de las exportaciones, se observó que el ma-
yor monto exportado correspondía a empresas con 
inversión proveniente de los Estados Unidos, expor-
taciones que en su mayoría fueron dirigidas al Res-
to del Mundo. (Ver cuadro 4). 
En cuanto a las regiones del país productoras de 
exportaciones, pudo determinarse que para los tres 
años del período, Cali efectuó las mayores exporta-
ciones, 49 % en promedio, siguiendo en importancia 
Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las empresas ubi-
cadas en Bogotá y Cali originaron el 76 % del total 
exportado en cada uno de los tres años estudiados. 
La parte final del estudio trata algunos aspectos 
de la politica económica acogida por el gobierno en 
materia de exportaciones a nivel nacional ; princi-
palmente se hace alusión tanto a los incentivos fis-
cales, monetarios y cambiarios, como a los sistemas 
de promoción. Además, se analizan algunos obstácu-
los para una mayor generación de ventas al exte-
rior. Por último, el estudio completo a que se re-
fiere este resumen incluye un apéndice en el cual 
se hace una evaluación de indicadores económicos 
como el valor bruto de producción y el valor agre-
gado para las veinte principales empresas exporta-
doras, de tal forma que al establecer la participación 
de los componentes de cada uno de esos agregados, 
se deduce el grado de utilización de los factores de 
producción, predominando para tales empresas la in-
tensidad de capital en las operaciones productivas. 
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CUADRO 4 
Las exportaciones manufactureras según origen de 
la inversión extranjera en 1971 
(Cifras en miles de US$) 
Zonas de procedencia de la 
inversión extranjera 
31 Alimentos, bebidas y tabaco 
Estados Unidos ..... .. . 
Europa . ... . ......... . 
Resto del Mundo .. . . . . 
32 Textiles, prendas de vestir e 
industrias del cuero .... . 
Estados Unidos .... . .. . 
Europa . ... . . ....... . . 
Resto del Mundo . . . .. . 
33 lnduatrJa de la madera y 
productos de la madera in-
cluidos muebles .... .. .. . 
Estados Unidos . ..... . 
Europa . . ........ . ... . 
Resto del Mundo ... . . 
34 Papel y productos de papel; 
Estados 
Unidos 













lmprentu 1 editoriales . . 5 . 764.2 340 . O 
Estados Unidos .. . .. .. . 1.896.0 100.4 
Europa .. . . . .. .. .. . .. . 2 .990 .0 4.9 
Resto del Mundo . . . . . . 878.2 234.7 
35 Químicos, derivados del pe-





256 . 9 
266 . 9 
cho y plásticos . . . . . . . . . . 12 .436 .6 897 . 2 2 . 221. 8 
Estados Unidos . . . . . . . . 1.422.4 
Europa . . . . . . . . . . . . . . . 44 . 8 
Resto del Mundo . . . . . . 10 .969 .4 
194.6 47.8 
702 .7 2 .174 . 6 
36 Minerales no metálicos . . . 3 . 397 . 6 
Estados Unidos . . . . . . . . 620 . 6 
Europa .............. . 
Resto del Mundo . . . . . . 2 . 877. O 
37 Metálicas báaicaa ...... . . . 
Estados Unidos ....... . 
Europa ......... . .... . 
Resto del Mundo 
38 Productos metálicos, maqui-
naria 1 equipo .. . .... . . . 
Estados Unidos ... . .. . . 
E uropa .... . .. . .. . ... . 
Resto del Mundo . .. . . . 
39 Otras industrias manufactu-
reras ...... . .. . . .. . . ... . 
Estados Unidos .... . .. . 
Europa ... . .. .. ... ... . 
Resto del Mundo ... .. . 
17 . 9 53 . 0 
35. 1 
17 .9 17.9 
2 .864 .7 1.277.7 
29 . 2 
105 .4 96.8 
2 .730.1 1.182 . 4 
180.1 
2 . 6 
177 . 6 
675 . 7 
18 . 0 
0 . 8 
661.9 
189 .0 
189 . 0 
299 . 8 
299.8 
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 .901.9 3 . 125.8 3.830 . 4 
--- -==== Estados Unidos . . . . . . . . 4.296.8 121.6 76 . 6 
Europa . . . . . . . . . . . . . . . 3 .246.1 334.6 48.1 
Resto del Mundo . . . . . . 18 . 860.6 2.669.6 3.706 . 8 
• CIJU Rev. 2 
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